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~NOVA 
GRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 
1991 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-second 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree 
candidate, University students, faculty and staff, and friends and supporters of the 
University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Twenty-third of June 
Nineteen Hundred and Ninety-one 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ...................................... "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Twenty-second Commencement .............. .................. August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................................ Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
The National Anthem .............. Audience and Nova University Community Singers 
Invocation .... ...... ........... ............... ......................... ....................... Father Daniel Doyle 
President, Chaminade-Madonna 
College Preparatory, Hollywood, Florida 
"America the Beautiful" ................................................ Samuel WardlWilliam Schutt 
"Give Me Your Tired, Your Poor" ................ ........................ Poem by Emma Lazarus 
Music by Irving Berlin! 
Chuck Stanley, Conductor 
Nova University Community Singers 
Dale Tucker, Accompanist 
Roy Ringwald 
Opening Remarks ..... ................................................................. Abraham S. Fischler 
Presentation of 1991 Distinguished .................................. Richard G. Miller, M.B.A. 
Alumni Achievement Awards Vice-President for University 
Relations and Development 
Assisted by: 
Diane Gess, Ed.D. '75 Edwin Manson, Ed.D., Director 
Alumni Association-International 
Lisa Tomasulo Forrester, M.S. '87 Linda C. Lundstrom, President 
Alumni Association-International 
Conferring of Honorary Degree .......................................................... Ray Ferrero, Jr. 
. Chairman, Board of Trustees 
Doctor of Pedagogy to Assisted by David H. Rush and 
William R. Anton Gabriel A. Rosica 
Los Angeles Unified School District Members, Board of Trustees 
Commencement Address .................................................................. William R. Anton 
Presentation of Graduates ...................................................................... Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Conferring of Degrees ............................. ........... ................ ........ Abraham S. Fischler 
Benediction .................................................................................. Father Daniel Doyle 
Recessional .......................................................... "Grand March" from Aida, by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
WILLIAM R. ANTON 
Superintendent 
Los Angeles Unified School District 
Teacher 
Civic Leader 
Humanitarian 
Not like the brazen giant of Greek fame, 
With conquering limbs astride from land to land; 
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand 
A mighty woman with a torch, whose flame 
Is the imprisoned lightning, and her name 
Mother of Exiles. From her beacon-hand 
Glows world-wide welcome; her mild eyes command 
The air-bridged harbor that twin cities frame. 
"Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she 
With silent lips. "Give me your tired, your poor, 
Your huddled masses yearning to breathe free, 
The wretched refuse of your teeming shore. 
Send these, the homeless, tempest-tossed to me. 
I lift my lamp beside the Golden Door!" 
Emma Lazarus (1849-1887) 
From the sonnet 
"The New Colossus" 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Berry Sawyer, Kimberlee Johnson, Stephen W. Rodriguez, Maria C. 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Barry Schneider, Ph.D. Frank DePiano, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Bloos, Melinda L. Kenefick, Joyce D. Rosal, Milagros 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Alan Katell, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Alan Katell, Ph.D. 
Connelly, Mary D. Mavrides, Louis R. Rosen, Carol E 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Barry Schneider, Ph.D. Frank De Piano, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
Cotler, Kerry Michelle Mcculloch, Donald S. Smith, Adam D. 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
David Barone, Ph.D. David Barone, Ph.D. Nate Azrin, Ph.D. 
Donnell, Susan L. Nadler, Jodi D. Tanner, Suzan L. 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Frank DePiano, Ph.D. Joe Burns, Ph.D. 
Dsurney IV, John Peterson, Nancy L. Trenschel, Walter R. 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Bady Quintar, Ph.D. David Barone, Ph.D. Glenn Caddy, Ph.D. 
Duffee, Shawn B. Pruitt, Karen J. Trescott, Jean L. 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Joseph Bascuas, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. Leo Reynea Ph.D. 
Hess, David W. Rackley, Sandra F. Vazquez Gil, Margarita I. 
Chairperson: Chairperson: Chairperson: 
Frank DePiano, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Joe Burns, Ph.D. 
Jeffers, Robert E. 
Chairperson: 
Rella, Robert A 
Chairperson: 
Marilyn Segal, Ph.D. Steve Gold, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Adams, Merrill Jack 
Toutle, Washington 
Alexander, Betty C. 
Newnan, Georgia 
Bankhead, Jr. Chalmers Christopher 
Kannapolis, North Carolina 
Banks, J anne B. 
Fayetteville, Georgia 
Blakeley, Mary L. 
Ft Myers, Florida 
Boatwright, Janice Willis 
Buchanan, Georgia 
Boyd, Wanda Tucker 
Albemarle, North Carolina 
Bunkin, Sandy R. 
Tampa, Florida 
Bush, Barbara Elizabeth 
Stuart, Florida 
Bynum, James W. 
Richmond, Virginia 
Castaigne, Maria Anyela 
Miami, Florida 
Chance II, Don G. 
Richmond, Virginia 
Clancy, Constance S. 
Sanibel, Florida 
Cross, Jerry Thomas 
Monroe, North Carolina 
Czubaj, Norman Walter 
Stow, Ohio 
De Renzo Jr, Roland F. 
Canton, Michigan 
Distler, Frederick James 
Huntingtown, MD 
Dorney, John R. 
Freehold, New Jersey 
Driscoll, Sandra May 
Bogart, Georgia 
Dunlevy Jr., David B. 
Pleasantville, New Jersey 
Farmer, Patricia 
Phoenix, Arizona 
Frances, Michael R. 
Monroe City, Indiana 
Gay, Mattie Holloway 
Silver Spring, Maryland 
Gilstrap, Karen W. 
Matthews, North Carolina 
Graybeal, Philip 
Roanoke, Virginia 
Hargett, Cecil Glenn 
Wingate, North Carolina 
Hawk, Mark 
Ashaway, Rhode Island 
Heery, Philip W. 
Linwood, New Jersey 
Higgins, Dolores Lawrie 
Wilmington, Delaware 
Hilton Jr, 0 William 
Newport, Rhode Island 
Hodges, Amanda 
Indianapolis, Indiana 
Hollimon Jr., Henry Oliver 
Ruthville, Virginia 
Horton, Deanna Ford 
Potomac, Maryland 
King, Alan David 
China Grove, North Carolina 
Kiser, William Alton 
Cartersville, Georgia 
La Fave, Bonnie L. 
Margate, New Jersey 
Lacy, Janet O. 
Wilmington, Delaware 
Lenartowicz, Diane S. 
Lincroft, New Jersey 
Levy, Michael J. 
W. P. B., Florida 
Lindell, Mildred L. 
Phoenix, Arizona 
Loret De Mola, Gustavo 
Ft. Lauderdal,e Florida 
Maggioncalda, Paul Joseph 
Glassboro, New Jersey 
Massengill, Edna Mae Dunson 
Dalton, Georgia 
Mayeski, Fran E. 
Kearney, Nebraska 
McClain, Richard Dan 
Jamestown, Indiana 
Mills, Angela C. 
Albemarle, North Carolina 
Mitchell, Billy James 
Hopkins Park, Illinois 
Moleski Jr, Anthony 
Slatington, Pennsylvania 
Page, Fannie W. 
Richmond, Virginia 
Poedubicky, Joseph M. 
Columbus, New Jersey 
Pollock Jr., Robert William 
Toms River, New Jersey 
Raines, Angela L. 
Sandersville, Georgia 
Robinson, David Ernest 
Camoen - Wyoming, Delaware 
Ross, Lydia Mineva 
San Antonio, Texas 
Sechriest, John Hugh 
Warren, Pennsylvania 
Simpson Jr, Thomas M. 
Washington, Dist. orCol. 
Sorce, Anthony Richard 
Marlton, New Jersey 
Stinnett, Gerald L. 
Talent, Oregon 
Sturdivant, Eugene Berhard 
Chadbourn, North Carolina 
Sutton, Gordon A 
Titusville, Pennsylvania 
Tarleton, Tim Drake 
Englewood, Colorado 
Thomas, Jerry W. 
Wingate, North Carolina 
Timok, Louis N. 
Glen Allen, Virginia 
Tolbert, Elbert L. 
Ft. Myers, Florida 
Turbeville, Jimmy 
Tabor City, North Carolina 
Waldron, John A 
Ridgewood, New Jersey 
Wallin, Charles David 
Monte Vista, Colorado 
Warkins, Donald E. 
Fairfield, Illinois 
Waters, Mary Ellen 
Raymond, Maine 
West, Pat Sterling 
Poteet, Texas 
Williams, John Curtis 
Tabor City, North Carolina 
Wilson, Susan H. 
Burke, Virginia 
Wynn, Ronald Joe 
Colorado Springs, Colorado 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program for Higher Education 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Barnett Marseille, Claudine Cinnamond, Robert E. Dabb, Susan E. 
Ft Lauderdale, Florida Whitesville, Kentucky Temple Terrae, Florida 
Brown, Washington W. Clark, Burton A Dane, Paul H. 
Anchorage, Alaska Mt. Airy, Maryland Leesburg, Florida 
Burbano, Juan R. Clough, Carol E. Di Benedetto, Joanne C. 
Dade City, Florida Walnut Creek, California Ft. Lauderdal, Florida 
Carlson, Daniel L. Cook, Louann F. Ellner, Johanna K. 
Waconia, Wisconsin San Antonio, Texas Woodmere, New York 
Carroll, Charles Cooke, Vicky B. Erickson, Michal Lee 
Daytona Beach, Florida Columbus, Georgia Delray Beach, Florida 
Ferguson, Carol A 
Rogersville, Missouri 
Ferry, Oswald A 
Alexandria, LA. 
Gibney, Marian 
Phoenix, Arizona 
Glick, Ruth H. 
Colonial Heig, Virginia 
Goff, Patrick J. 
Bettendorf, Iowa 
Gorman, Everett L. 
Canada, Foreign 
Gregg, Joseph B. 
Davie, Florida 
Hoehlein, Richard E. 
Virginia Bch, Virginia 
Kaye, William M. 
Davie, Florida 
Koenig, Dan 
Greenwood, S. C. 
Kroll, Ronald C. 
Bible Schl Pk, New York 
Laing, Joseph W. 
Fresno, California 
Lawson, Robert 
Huntington, West Virginia 
Long, AlanA 
Leesburg, Georgia 
Magner, Clement L. 
Milwaukee, Wisconsin 
Marlowe, Jamie E. 
Miami, Florida 
McAllister, Donald F. 
Rolling Hill, California 
McDonnell, James 
Orangeburg, South Carolina 
McGrath, Margaret J . 
Chicopee, Massachusetts 
Michaels, Barbara J. 
Dallas, Texas 
Moran, Carlos S. 
Clovis, California 
o Neill, Charles W. 
Ft. Myers, Florida 
O'Donnell, Sr. Annette M. 
Sante Fe, New Mexico 
Octernaud, Sharon K 
Big Rapids, Michigan 
Perl, Michael A 
Richardson, Texas 
Phipps, John E. 
Daytona Beach, Florida 
Pomeroy, James L. 
Las Vegas, Nevada 
Puzsik, Anna M. 
Seminole, Florida 
Roberts, Lowell H. 
Delmar, New York 
Rochlin, Joyce T. 
Baltimore, Maryland 
Satterlee, Brian C. 
Lake Mary, Florida 
Sherouse, Deborah L. 
Lutz, Florida 
Sims, Gloria J. 
Yorba Linda, California 
Stewart, Lillian H. 
Waynesville, Missouri 
Stone, Jennie Ann M. 
Morrisville, Vermont 
Synoground, S G. 
Spokane, Washington 
Westsall, Beth 
Randon, Manitoba Canada 
Williams, Tony G. 
Lanham, Maryland 
Woodward, Evelyn P. 
St Petersburg, Florida 
Yribarren, James L. 
Martinez, California 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. and MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Carr, William E. 
Somerset, New Jersey 
Cooper, Thomas M. 
Trenton, New Jersey 
Futoran, Carl R. 
Lubbock, Texas 
Kay Jr, Forest E. 
APO San Franc, California 
Macia, Alfredo N. 
APO Miami, Florida 
Milano, Cecelia M. 
Miami, Florida 
Reiger, Robert C. 
Glenolden, Pennsylvania 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early and Middle Childhood 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Abdul Hakim, Suzzette S. Cadiz, Sharon M. Cottle, William E. 
Philadelphia, Pennsylvania New York, New York Stoughton, Massachusetts 
Allen, Debra G. Carbone, Vincent J. Cribb, Emily C. 
Orlando, Florida Kissimmee, Florida Jacksonville, Florida 
Allen, Robert Carter, Elizabeth F. Cull, PhiliE 
Orlando, Florida West Palm Bch, Florida Newfound and, Canada 
Big~r, Sandra D. Cathcart, Galal N. Currie, John R. 
St. uis, Missouri Wauchula, F orida Eustis, Florida 
Birnbaum, Barry William Cepeda, Aurora Q. Czech, Rosemary 
Deerfzeld Bch, Florida Medina, Ohio Absecon, New Jersey 
Black, Susan E. Ciesla, Darlene Desmet, James A 
Miami, Florida Pt Pleasant, New Jersey Seattle, Washington 
Buchan, Barbara Clark, Ida J. Desselle, Maxine 
Lincoln, Massachusetts Lothian, Maryland Opelousas, Louisiana 
Budnik, Patricia A Clark, Ron E. Dickerson, Mary A 
Hollywood, Florida Mesa, Arizona Columbus, Georgia 
Dickson, Irene M. 
Mt. Ephraim, New Jersey 
Dindial, Myrna Jocelyn 
Gainesville, Florida 
Doetsch, Patricia A. 
Plantation, Florida 
Donato, Marjorie J. 
New Port Rich, Florida 
Dunn, Janice E. 
Newfoundland, Canada 
Ellis, Mildred J 
Ontario, Canada, 
Esch, Gwendolyn C. 
Miami, Florida 
Foster, Kathleen 
Corunna, Michigan 
Fraser, Frances 
Miami, Florida 
Freund, Carol 
Ballwin, Missouri 
Gallagher, Judy B. 
New Pt Richey, Florida 
Gegen, Louis M. 
Ft. Myers, Florida 
Giammatteo, Leonard R. 
Lakeland, Florida 
Gracey, Sandra L. 
Geneva, Florida 
Guillory, Joseph A. 
Opelousas, Louisiana 
Hardacre, Jennifer F. 
Ontario, Canada 
Hawver, Deborah A. 
Americus, Georgia 
Hinson, Kay S. 
Homerville, Georgia 
Hollaway, Becky L. 
Gary, Indiana 
Innes, Ruth 
St. Petersburg, Florida 
Irving, Robin M. 
Chickasha, Oklahoma 
Jenkins, Patsy R. 
Deville, Louisiana 
Jennings, Susan M. 
Satellite Bch, Florida 
Jermanovich, Glenna Jean T. 
Ft Lauderdale, Florida 
Johnson, Johanna 
Kodiak, Alaska 
Johnston, Arlene M. 
Bradenton, Florida 
Johnston, Cynthia J. 
Tampa, Florida 
Kariker, Rosemary G. 
Metairie, Louisiana 
Kissire, Patsy R. 
N. Little Rock, Arkansas 
Kubala, Raquel P. 
Sunrise, Florida 
Lacoste, Linda D. 
Houma, Louisiana 
Landry, Maureen D. 
Hampton Bays, New York 
Loper, Stephen 
Ocean View, New Jersey 
Mack, Sarah 
Cleveland, Ohio 
Mann, Kathleen B. 
Hampton, Virginia 
Marasco, Allen 
Brooklyn, New York 
Marged, Judith M. 
Tamarac, Florida 
Martin, Ann 
Millville, New Jersey 
Mc Dougal, Walter 
Pompano Beach, Florida 
Mc Neal Jackson, Zina A. 
Miami, Florida 
McMorris, Joan E. 
Somerset, New Jersey 
Miller, Anita L. 
Deland, Florida 
Miller, John S. 
New Carlisle, Ohio 
Mills, Jeanne W. 
New Port Richey, Florida 
Montealegre, Elias 
Miami, Florida 
Moore, Concetta M. 
Beverly, New Jersey 
Mosley, Melva 
Gary, Indiana 
Murphy, Miranti R. 
Miramar, Florida 
Nelson, Dale W. 
Valerico, Florida 
Nichols, Gloria J. 
Shreveport, Louisiana 
Nilsen, Barbara A. 
Port Crane, New York 
Norris, Verna M. 
Tallahassee, Florida 
Obradovich, Letti D. 
West Palm Beach, Florida 
Odom, Margaret A 
Summerville, South Carolina 
Payne, Sidney L. 
L. v., Nevada 
Petersen, Margaret B. 
Miami, Florida 
Poirier, Lynn A 
Orlando, Florida 
Pope, Diana E. 
Lexington, Kentucky 
Powell, James E. 
Ocala, Florida 
Ragland, Beverly R. 
Farmington Hills, Michigan 
Reed, Peggy A 
Boliver, Missouri 
Reid, Janet S. 
Independence, Missouri 
Reinhard, Michelle L. 
Cape Coral, Florida 
Rolle, Sandra J . 
Miami, Florida 
Rothschild, Theresa C. 
Yonkers, New York 
Rubin, Joyce L. 
Coral Springs, Florida 
Rustin, Terry A 
Pembroke Pines, Florida 
Ryan, Susan F. 
Tequesta, Florida 
Shinn, Sally M. 
Rockledge, Florida 
Shipley, Carol Dale 
Ontario, Canada 
Siegel, Wendi F. 
Coral Springs, Florida 
Smith, Betty H. 
Rockville, Maryland 
Speights, Wilhelmenia E. 
Jacksonville, Florida 
Stetson, Carol 
Pitman, New Jersey 
Stevenson, Constance J . 
Stamford, Connecticut 
Su, HuiFang 
Boca Raton, Florida 
Teas, Brenda D. 
The Woodlands, Texas 
Thomas, Grace G. 
Crescent City, Florida 
Trute, Joy 
N Miami, Florida 
Tulloss, Ijya 
Glencoe, Illinois 
Vogelmann-Peper, Marcella 
Clermont, Florida 
Wallace, Sidney 
Cedar Rapids, Iowa 
Warm, Rochelle L. 
Boca Raton, Florida 
Weiss, Lourene N. 
Tampa, Florida 
Weiss, Patricia 
Freehold, New Jersey 
Wilson, Judy L. 
Pompano Beach, Florida 
Wilson, Nan K 
Tampa, Florida 
Winer, Roger T. 
Pompano Beach, Florida 
Wisinger, Marion J. 
Shreveport, Louisiana 
Woeppel, Patrice M. 
Rochester, New York 
Wong, Ruth M. 
Saskatchewan, Canada 
Wyatt, Patricia B. 
Nashville, Tennessee 
Yeatts, Karol W. 
Miami, Florida 
Yocco, Kathryn F. 
Savannah, Georgia 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Bedore, Gerry L. 
Peoria, Arizona 
Bernardi, Richard A 
Plattsburgh, New York 
Brady, Terrence V. 
Chantilly, Virginia 
Byrd, Mary J. 
Mobile, Alabama 
Engle, Robert L. 
Woodbridge, Connecticut 
Gruca, Stanley P. 
Chicago, Illinois 
Igwe, Victor I. 
Davie, Florida 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
/ 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Kulzick, Raymond S. 
Miami, Florida 
Layton, Sarah M. 
Windermere, Florida 
Leipold, John T. 
Phoenix, Arizona 
Lilley, Larry L. 
Vinton, Virginia 
Maidani, Ebrahim A V 
Valrico, Florida 
Mc Callister, William L. / 
Orlando, Florida 
McCampbell, Atefeh S. 
Phoenix, Maryland 
Michael, Catherine S. 
Munster, Indiana 
Pesulima, John C. 
Singapore 
Pesulima, Lies S. 
Singapore 
Raisters, Alfred ./ 
Palos Verdes, California 
Scott, Edward J . 
Pownal, Vermont 
Stone, Romuald A 
Harrogate, Tennessee 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Adams, Carol L. 
Austin, Raymond E. 
Bat Ami, Maya 
Beale, Bobbie L. 
Blais, Mark A 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Borack, Michael G. 
Cambias Jr, Ronald D. 
Cary, Meredith G. 
Cimino, Joseph J . 
Cole, Brandly C. 
Conboy, Cathy A 
Darnell, Gerald Kenneth 
Davies, Donna F. 
Dawes, Robert K 
Del Rio, J Christian 
Diston, Lorraine D. Mady, James J. Saluk, James C. 
Ellis, Ronald M. Michael, Scott Serpico, Felicia L. 
Ferere, Harry Motta, Sheree Denise Silberberg, Brian 
Fischler, Anita B. Nadell, James Silverman, Cynthia Russo 
Fornari, Lana N athans, Andrea A. Simons, Yaron 
Gardner, Mary K Neil, John S. Smith, Frances M. 
Gobbert, Patricia M. Neumann, Gloria J. Soifer, Elisabeth A. 
Green, Joseph M. O'Connell, Patrick T. Stewart, Melinda J. 
Hayes, Christine J. Orfuss, Marilyn F. Tarasi, Louis W. 
Kaikobad, Jimmy J. Rathjens, Mike H. Williams, Patrick J. 
Kotch, Ava J. Roys, Lynda L. Womack, Ellen K 
Lougachi, Beryl S. Sabatini, Andrea Beth Wood, Betty S. 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Alias, Adnan B. 
Malaysia 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by JULIAN MCCREARY, Ph.D. 
GARY HITCHCOCK, Ph.D. 
RICHARD DODGE, Ph.D. 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Frazel, Denis W. Lee, Hyong S. 
DOCTOR OF ARTS 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
GEORGE K FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER-LITTMAN, Sc.D. 
INFORMATION SCIENCE 
Foley, Mary D. Teuton, Luella M. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Computer and Information Sciences 
Haley, Diane J. 
Kistler, John R. 
Miglin, Carol R. 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
JOHN KINGSBURY, Ph.D. 
COMPUTER EDUCATION 
Mignerey CM, Roberta J. 
Smith, Mark W. 
Steinman, William C. 
Stevens, William E. 
DOCTOR OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
GEORGE K. FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER-LI'ITMAN, Sc.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Fullerton, Gordon D. 
Hosken, Richard B. 
Kogan, Michael Scott 
INFORMATION SCIENCE 
Ball, Ardella P. 
Dhuria, Harbans L. 
Emens, Joan F. 
McCloud, Earnestine T. 
Mizener, David S. 
Sullivan, Kathryn A 
Toohil, Theresa K. 
Wunker, Charles T. 
Zink, Steven D. 
INFORMATION SYSTEMS 
Cross, William C. 
Dringus, Laurie P. 
Hatton, Daniel K. 
Katz, Jerry A 
Matthews, Alan L. 
McAllister, G. Eric 
Starost, Gilbert G. 
Yoo, Young D. 
TRAINING AND LEARNING 
Collins, Patricia A 
Long, Peter A 
Moran, Michael L. 
Young, Randy M. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Presented by RONALD CHENAIL, Ph.D. 
TOM CONRAN, Ph.D. 
Dudley, Robert E. 
Kaufman, Barbara A 
Linden, Mary Teresa 
Stormberg, Jeffrey L. 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Ed.S. -- Graduate Education Module Program 
Center for the Advancement of Education 
Ade, Miriam Anson 
Albion, Deborah S. 
Armstead, Estella K 
Barranti, John C. 
Basford, Linda L. 
Betancourt, Irene E. 
Bishop, Anne M. 
Blanco, Joyce E. 
Boehk, Thomas J. 
Bowers, Ray 
Bowling, Katherine A 
Boyd, Janice M. 
Brantley, Jane H. 
Broom, Judith A 
Brovero, Carolyn B. 
Brown, Cora M. 
Brown, Lillie R. 
Bryan, Sandra W. 
Bryant, Christine M. 
Burns, Kathleen A 
Calhoun, Sallie G. 
Campbell, Bruce A 
Cardonick, Ronald 
Carver, Karen 
Christie, Gene 
Christy, Kathleen A 
Clark Sr, Alan J . 
Clark, Larry J. 
Cline, Rose M. 
Cohen, Linda N. 
Concetta Parillo, Marie 
Cordaro, Allan A 
Crawn, Claudia C. 
Croom, Jill W. 
Culmer, Carita M. 
Cuomo, Laura A 
Dannunzio, Deborah D. 
Davidson III, Watson 
DeRienzo, Adrienne 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
JOHANNE T. PECK, Ph.D. 
CARMEN DUMAS, Ph.D. 
Denison, Linda E. 
Dennis, Dane A 
Desue Jr, Clarence 
Dicicco, Cheryl L. 
Dierks, Ronald L. 
Donaldson, Sandra M. 
Drummond, Brenda G. 
Ely, Gayle M. 
Ewbank, Catherine A 
Fernandez, Fermina B. 
Fiandach, Nancy R. 
Freeman, Peggy W. 
Frazier, Charlie L. 
Galek, Connie M. 
Herring, Mike A 
Holliday, Joan A 
Holmes, Brenda K 
Jones,MarkC. 
Kern, Joanne F. 
Kirschner, Veronica J . 
Kite, Edward C. 
Knowles, Thomas S. 
Korn, Jeanne M. 
Lagoulis, Joan 
Laughrey, Michael C. 
Lavinghousez, Camille R. 
Lawson, Stanley G. 
Lindsay, Natalie 
Loiselle, Shirley N. 
Lucas, Ronald J . 
Luechauer, Ruby 
Mansoori, Julia 
Mather, Richard E. 
Mc Allester, Clay A 
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Ellsberry, W Prather 
Erdemli, Hakan 
Evans, Jeniffer E. 
Evans, Ronald D. 
Ewer, Owen 
Fallin, David B. 
Fasano, David J . 
Faura, Jose A. 
Faura, Nirania 
Fein, Gary D. 
Feldman, Leslie J. 
Feller, Blair 
Fernandez, Jonathan L. 
Fernicola, Robert E. 
Fields, Margaret U. 
Fischer, Annette C. 
Fisher, Betty A. 
Fisher, Robert N. 
Fletcher, Lynn W. 
Foley, Eileen M. 
Ford, Preston W. 
Foreman, Larry R. 
Fornataro, Carolyn S. 
Fortin, Ronald E. 
Fortin, Thomas B. 
Foster, John K. 
Fox, Shawn M. 
Francis, Lennox A. 
Fraser, Hope P. 
Frazier, Elizabeth K. 
Friedman, Philip 
Frye, Mark A. 
Fundora, Gerardo M. 
Gandarillas Jr., Fernando 
Gandolfo, Chris 
Gardner, Pamela S. 
Geer, Mary F. 
Geiger, Denise E. 
George, Robert S. 
George, Vattethu C. 
Gilles, Sandra 
Gilliom, Ruby J. 
Girard, Beverly R. 
Given, Raymond E. 
Glasser, Joanne 
Gnat, Larry M. 
Goban, Dianne J. 
Goldberg, Charles G. 
Golub, Judith R. 
Gonzalez, Jesus 
Gonzalez, Kenneth J. 
Gonzalez, Ruben 
Goodnetter, Cynthia M. 
Gopani, Chetandas G. 
Gordon, Pedro A. 
Granado, Gisela B. 
Granberry, James R. 
Graubard, Adolfo 
Greenberg, Robert C. 
Greene, Michael S. 
Greene, Susan E. 
Grimsley, Steven M. 
Groover, Charlie 
Grove, Karen L. 
Guerrero, Edda A. 
Guimaraes, Johnny 
Gumz, Michelle L. 
Hachenburg, Mark W. 
Hadley, Carol 
Ha~opian, Judy A. 
HaIr, Kurt L. 
Hall, John E. 
Hamilton, Crai~ A. 
Hamilton, Sezvm N. 
Hampton, John M. 
Handwerker, Silvia E. 
Hargrett, Hosea D. 
Harkins, David J. 
Harper, Christine E. 
Harricharran, Ursula A. 
Harvey, Peter R. 
Haughwout, Norma L. 
Havig, Donald R. 
Hawkins, Wanda M. 
Hefty, John A. 
Heidenberg, David B. 
Hemmings, Sylvester J . 
Hendrickson, Keven G. 
Hennel, Karen E. 
Hentsghel, Fritz K. 
Herlocker, James M. 
Herlocker, Koleene Kaye 
Hernandez, Ivan G. 
Hilgert, Phillip W. 
Hillegas, Duane M. 
Hillery, Pamela J. 
Hinckfoot, Walter G. 
Hindsman, Dudley H. 
Hintz, Mark W. 
Hirstine, John 
Ho Sang, Eric George 
Hoch, Cheryl L. 
Holloway, Kenneth E. 
Holsinger, Stephen A. 
Hopper, Elaine A. 
Horn, Andrew I. 
Hostetler, Dan J . 
Hubbell, Ricky L. 
Hunter, Stanley K. 
Hurley, Jay P. 
Hutchinson, Dawn B. 
Hylton, Rufus O. 
Iglesias, Cindy A. 
Ikegwu, George O. 
Ingram, Phillip R. 
Izquierdo, Otoniel 
Jacobskind, Leonard R. 
Jaggard, Gary E. 
Jekabsons, Laura 
Jenkins, Ferlisa 
Jenkins, Jacqueline D. 
Jennings, Randee K. 
Johnson Calix, Sharon 
Johnson, Denise R. 
Johnson, Janet M. 
Johnson, Marvin 
Jones, Carmen 
Jones, John P. 
Jordan, Rynnette 
Justinak, Kathleen A. 
Kalala, Rose H. 
Kalicharan, Harrychand 
Karpf, Michelle B. 
Kartrude, Katherine F. 
Katz, Bob H. 
Katz, Louis M. 
Kaufman, Steven J. 
Keene, Beverly A. 
Kehoe, Dennis M. 
Keiter, Mary M. 
Keller, Linda M. 
Kenney, Timothy P. 
Keuper, Kurt J. 
Keys, Lauren J . 
Klein, Jeffrey 
Kinlocke, Mark W. 
Kirby, Robert K. 
Kirby, Susan M. 
Kirchoff, Steven W. 
Kiskorna, Andrea L. 
Klimek, Paul 
Koonce, William J . 
Kreger, Bobby W. 
Kristofik, Edward J . 
Kvam, Steven E. 
Ladage, Kenneth R. 
Laforge, Leo G. 
Lake, Bernard P. 
Lander-Lutz, Pedro J . 
Lane, Molly P. 
Lane, Phillip M. 
Lavenz, James M. 
Lavinder, Grace G. 
Lazar, Dale A. 
Lazo, Nelson 
Leal, Jesus 
LeBeau, Carol 
Lee, Craig A. 
Lee, Margaret J. 
Lee, Phillip A 
Leibowitz, Patricia A 
Lembke, Jean S. 
Leonardo, Victoria A 
Lewis, Carlton E. 
Lewis, Claudius S. 
Lewis, Dwight A 
Lewis, Sharon E. 
Liddle, David E. 
Lindsay, Ricki J. 
Lipson, Eric S. 
Little, Daniel J. 
Llano, Ana L. 
Llinas, Isabel 
Lofredo, Gina E. 
Lohr, Connie R. 
Long, John E. 
Lopes, Jaupes B. 
Lopes, Oscar D. 
Lorence, Stephen 
Loughrie, Sandra S. 
Lowman, Debra 
Lunsfor<!z. Dorinda P. 
Lupton, uraylan L. 
Luzum, Susan 
Lynch, Patricia A. 
Lyon, Mary J. 
Mack, Marcia 
Madan, Nilia M. 
Madrid, John 
Magee, Beverly A. 
Mahowski, Torn 
Malaney, Cynthia Grunder 
Malloy, Twinkle 
Manuel, Judy A. 
Marco, Jose A. 
Marenco, Maria 
Marks, Audrey P. 
Marks, Melainie L. 
Marquez, Lionel M. 
Marquis Phillips, Rita L. 
Marschke, Eleanor 
Marsh, Eugene B. 
Martell, Mark E. 
Martin, Patrick A. 
Mason, Carl D. 
Matthews, James M. 
Mavros, George S. 
Maxwell, Sheron 
McBryde, Ryan 
McClury, Beverley 
McCraw, Vivian D. 
McDermott, Sidonese P. 
McPhee, Presleith 
Mcanelly, William C. 
Mccall, William J. 
Mcvey, Joseph J. 
Medwynter, Clive G. 
Mele, Thomas L. 
Melnicoff, Beatriz E. 
Melnicoff, James B. 
Mendel, Patricia Elise 
Mendez Jr., Armando 
Menendez, Robert R. 
Mestrovic, David 
Michaud, Vickie 
Miklas, Danvte M. 
Mitchell, Mary 
Mitchell, Wycliffe A. 
Monahan, Celeste P. 
Monce, Francois 
Montagnino, Vincent J. 
Montejo Shelley, Mary Ann 
Moore, Charles 
Morakabati-Mostoufi, Sholeh 
Morgan, Thomas Robert 
Morino, Joe F. 
Morrison, Mary K 
Mosley, Sylvia H. 
Mostoufi, Farshid 
Mullen, Irene M. 
Mundie, Peter R. 
Murphy, Steven A. 
Murray, Christine M. 
Murray, Leslie A. 
Murrell, Tracy J. 
Na Songkhla, Wichuda 
Neal, Michael L. 
N eddeff, Julie A. 
Nelson, Jr., John J. 
Neveglis, Michael D. 
Neyhart, John L. 
Nguyen, Trung T. 
Norce, John J. 
Norregaard, John 
Norris, Scott A. 
Norton-Coke, Ethlyn M. 
N ounou, Houda 
Nozari, Mohammad R. 
Nutt, James E. 
Nuttall, Amy H. 
Nwadike, Gideon 
O'Farrell, Beartiz 
O'Neill, Brian W. 
Ochoa, Jose F. 
Oliva, Martha 1. 
Osunsanya, Olubajo F. 
Oubari, Joyce E. 
Pack, AdaM. 
Pailes, Edward W. 
Palivoda, Terry L. 
Partridge, Robert E. 
Patino, Joseph 
Payton, Dorothea P. 
Peacock, Merrill L. 
Pearce, James W. 
Pelham, Timothy J. 
Pensa, Leslie K 
Pepito Jr, Tesalonico N. 
Perez, Jose A. 
Perez-Vega, Diana M. 
Peterside, Lovedale C. 
Peterson, Lori A. 
Pettie, Carol M. 
Pezzuto, Audrey M. 
Pham, N am H. 
Phillips, Karon S. 
Phillips, Paul W. 
Phillips, Thomas S. 
Pillai, Bala 
Pittman, Christopher E. 
Placek, Brady J. 
Popolo, Adelle A. 
Powell, Christopher A. 
Prevo, Stephen B. 
Price, Ransom N. 
Prieto, Helen G. 
Procino, Julia 
Prowse, Robert T. 
Quettan, Saurel 
Racic, Zlatan 
Radomski, William C. 
Radwan, Mohamed A. 
Ragsdale, Douglas J. 
Rasp, Robert J. 
Rassmann, Ted R. 
Rea, Marilyn E. 
Reale, Michael Joseph 
Redmond, Donahue 
Reichenberger, Charles S. 
Reid, Patrick T. 
Reynolds, Frank D. 
Ricardo, Herbert P. 
Rickhoff, Kimberly A. 
Rickhoff, Scott A. 
Riess, Jean-Ellen 
Rima, Carol Ann 
Risser, Constance A. 
Rivero, Jorge O. 
Roberts, Roger L. 
Roofe, Andrea J. 
Root, Ronald C. 
Rosin, Neil H. 
Rothman, Ronald K 
Rothwell, Gale V. 
Rowe, Aston K 
Rud, Neil J. 
Rundall, Scott A. 
Rushdan, Charlene Y. 
Russo, Charles 
Ryan, Martin J. 
Saboff, James R. 
Sakaya, Helio S. 
Salazar, J. Octavio 
Samms, Donovan A. 
Saunders, Zelia 
Sawney, Dawn G. 
Sceusa, Michael C. 
Schaffhauser, Heidi M. 
Schlemmer, David P. 
Schilling, Marcos 
Schollianos, Doug 
Schroeder, Richard M. 
Schulman, Larry D. 
Schulz Johnson, Deborah 
Schultz, Niclas 
Schweinsberg, David A. 
Scorsome, Lisa L. 
Seichter, Jacqueline M. 
Sellers, Kenneth C. 
Shelley, Mary Ann 
Sherman, Henrietta M. 
Shipp, Steven P. 
Shojaat, Mike M. 
Short, Sandra J. 
Shoter, Neil B. 
Shulstad, Mary D 
Silverman, Paul M. 
Silverstein, Doug 
Sims, MaxE. 
Sinclair, Charles E. 
Siren, William 
Slaton, Susan I. 
Slaughter, Paula L. 
Smith, Amy E. 
Smith, Darryl O. 
Smith, Devin M. 
Smith, Marianne B. 
Smith, Rufus 
Snyder Jr, Bruce D. 
Sorensen, Bretten J. 
Sorenson, Sheila 
Sparf, Sandee C. 
Spencer, Vernon A 
Spievack, Barbara J. 
Spikings, Iii, Marshall L. 
Spinks, Kevin L. 
Springer Jr, Richard N. 
Sreenan,PatrickH. 
Standridge, Karen P. 
Starr, Marcy M. 
Sterry, Barbara E. 
Stewart, Scott T. 
Stewart, Terri J. 
Stewart, Vickie 
Stiles, Edward G. 
Stricker, Hilda S. 
Stricker, Thomas R. 
Struttmann, Marie S. 
Sturgess, Karen L. 
Stusse, Rick J . 
Suarez, Roberto 
Alon, Amiram R. 
Best, Latsy I. 
Byrne, James 
Edgerton, Kathleen P. 
Gamble, Diane 
Gilliam, David S. 
Suggs, Lana F. 
Sullivan, Rita D. 
Sumen, Jane B. 
Swart, Edgar J. 
Swenson John C. 
Szymczak, Kenneth M. 
Taliaferro, Tamy R. 
Taylor, Chester P. 
Taylor, Don T. 
Terken, Celeste J. 
Thomas, Cecelia A 
Thomas, Faith H. 
Thome, Deborah M. 
Todd, Eleanore W. 
Tolon, Maria A 
Tomascik, Robert 
Toth, Susan M. 
Towle, George O. 
Trebs, Phillip M. 
Trimboli, Frank P. 
Troxel Jr, Charles E. 
Trujillo, Pedro J. 
Trull Jr, Frank A 
Trusler, John L. 
Tsambis, Konstantinos C. 
Turner Jr, Johnny B. 
Turner, Rosemary F. 
Tuyn, Daniel P. 
Uysal, Aziz 
Vadas, Douglas W. 
Valenzuela Jr, Jose M. 
Vargas, Edward 
Vazquez, Phil J. 
Verduin, Gary A 
Vizzi, Michael G. 
Voelker, Jeffrey M. 
Wade, Terrie M. 
Wagner, Donald C. 
Walker, Denise G. 
Walker, Patrick I. 
Waln, Daniel 
Walter, Von L. 
Watkins, Edward B. 
Watkins, Linda H. 
Watson, Ava H. 
Watters, Jacques M. 
Watters, Scott W. 
Weaver, Gina E. 
Weeks, Nandra D. 
Weldon, Cledwyn R. 
Wells, David B. 
Wenisch, Jean B. 
Westerfield, Peter W. 
White Joseph P. 
Whitehouse, Nancy E. 
Wiggins, Edgar L. 
Wilk, Lori R. 
Wilkerson, Janice L. 
William, Joan M. 
Williams, Christine B. 
Williams, Johnnie H. 
Williams, Shannon Y. 
Williamson, Robert V. 
Wilson, Karen B. 
Wilson, Laura A 
Wilson, Mark J. 
Wilson, Ruth E. 
Wilson, Sharon 
Wilson, Thomas 
Wolf, Ronald J. 
Workman, Sherri K 
Wynter, Maxwell R. 
Yates, James R. 
Yochum, Terrence C. 
Yount, Timothy L. 
Yourg, Billie A 
Zaruba, Charles D. 
Zayas-Bazan, Jose R. 
Van Leeuwen, Peter 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Goepfert, Laura W. 
Kelley, Glenda H. 
Onque, Craig C. 
Puente, Isabel 
Reese, Carol J . 
Russo, Anthony 
Sadeghi, Seyed M. 
Tiemann, Werner W. 
Weller, Jeffrey D. 
Yudin, John S. 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Butler, Warren E. 
Byrne, James J . 
Chovan, Barbara Grace 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
DANIEL AUSTIN, Ph.D. 
Couzzo, Michael R. 
Curren, J Edward 
Ford, Rudolph R. 
Gamble, Diane C. 
Lima, Elizabeth T. 
MASTER OF ACCOUNTING 
School of Business and Entrepreneurship 
Amberson, Gary W. 
Beeman, Jill H. 
Berman, Elliott M. 
Blank, David N. 
Cleary, Cornelius F. 
Defino, Ivy L. 
Donner, Richard A 
Egort, Marc I. 
Garrett, William R. 
Hamilton, Michael J. 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
EDWARD BECKER, Ph.D. 
Hansen, Thomas J. 
Hargett, Marilyn L. 
Harshman, Andrew J. 
Healy, Donna J. 
Hicks-Sumislaski, Gina Mary 
Johnson, Linda A 
Labounty, Donna L. 
Linsky, Cheryl W. 
Parke, Patricia A 
Pinkos, Stanley W. 
Rosslow, Gracia S. 
Sandles, Joan E. 
Scott, Bill M. 
Sherfey, Janet 
Simmons, Andrew B. 
Sprague, Marian M. 
Thurn, Thomas G. 
Turetsky, Howard F. 
Wagoner, Lizette M. 
Wonnell, Thomas 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Adeola, Wale T. 
~anchi,Ghassem 
Akihwole, Israel A 
Boft'ey, Thomas D. 
Izurieta, Walter E. 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
CHARLES BLACKWELL, D.P.A .. 
Johnson, Angela M. 
Kasim, Abu-Raia 
Molano, Lilliana 
Ohayagha, Raphael 
Onuoha, Emmanuel C. 
Parsons, Thomas L. 
Salako, Habeeb O. 
Shaff, David H. 
Silva, Gustavo 
Taylor, Mariette Felice 
j 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Baier, Jo Ellen 
Bas, Carmelo 
Bujosa, Guillermo 
Carl, Kathleen A 
Croes, Juan E. 
De Alba, Ana Maria H. 
De Castro Jr, James 
Diaz, Ivan J. 
Diaz, Mirta B. 
Dielschneider Jr, Roy J. 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
LEA TOPPINO, M.B.A. 
EXECUTIVE BANKING 
Erlich, David 
Fernandez, Ofelia M. 
Gerzina, Cathleen G. 
Giraldo, Javier I. 
Healy, Thomas J. 
Kahl, Richard L. 
Kinnan, Steven V. 
Koontz, Renee K. 
Marin, Miguel J. 
Millon, William M. 
Mirabent, Jorge Oar 
Nicholson, Lonnie D. 
Perea, Julian 
Port, Craig S. 
Ramis, Raquel N. 
Swift, Joseph T. 
Tedesco, Susan C. 
Viera, Jorge L. 
Viera, Maria L. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Bacon, Philip E. 
Berger, Lloyd 
Bertan, Abraham I. 
Brooks, Gerald 
Caistor, Michael T. 
Chaney, Marvin T. 
Crawford, James C. 
Cunningham, Drew P. 
Curry, Mary Jane 
Dantzler, Bradley T. 
Ehlers, Janis R. 
Gabel, Karl J. 
Gambach, David Neal 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
REAL ESTATE DEV. MGT. 
Gandolfo, Chris 
Knafo, Daniel 
Koons, Robert S. 
Kreger, Bobby 
Lindsey, George W. 
Macias, Robert 
Mattozzi, Mark G. 
McTyre, John S. 
Orloff, Allen D. 
Polselli, Bernard F. 
Reyes, Elva A 
Roberts, Scott B. 
Rogers, William M. 
Ross, Kevin 
Salowe, Allen E. 
Santolla, Steven 
Stewart, Terri 
.Tracy, Granvil M. 
Vance Jr, Jesse B. 
Venezia, Anthony 
Weymouth, Michael C. 
Wilk Lori 
Wohl, Benjamin J. 
Wolfe, Brian R. 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Gruszynski, James 
Mathur, Neera 
Smith, Nadine 
Webb,Jesse 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Hartman, William Merritt 
Lie-Fong, Maureen M. 
Shinawatra, Surawat S. 
Na-Songkhla, Wichuda 
COMPUTER-BASED 
LEARNING 
Bode, James L. 
Brennan, Martin E. 
Chandler, Jack W. 
Covell, Robert L. 
Diggs, Darryl P. 
Ellixson, Noel Marie Edwards 
Grant, Suzanne S. 
Lee, B J. 
Pendola, William 
Smith, John R. 
Turner, John H. 
W elcer, Stephen A. 
White, Patricia R. 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
Aronson, Jodi 
Bradley, Cynthia B. 
Chetta, Anthony J. 
HeIfner, Caron S. 
Karen, Majorie J. 
Presented by RONALD CHENAIL, Ph.D. 
Kirkpatrick, William R. 
Linden, Kelleen M. 
Love, J()yce G. 
Lucas, Harold W. 
Mackintosh, Nadine 
Madigan, Stephen P. 
Muchnick, Ron P. 
Takiff, Natalie J. 
Tinsley, Marcy L. 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore 
them to keep warm in the damp and drafty 12th-century castles and halls oflearn-
ing. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
Master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square 
sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come 
through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet 
panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood 
is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined 
in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-halffeet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the 
degree pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron 
or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; education or 
pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; 
law-purple; library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; and sci-
ence-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tas-
sels of their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they 
move the tassels to the left. 


